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      Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 
penggunaan zat-zat gizi. Penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass 
Index (BMI) merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi 
orang dewasa. Pengukuran dengan IMT ini akan memberikan hasil apakah berat 
badan seseorang dinyatakan normal, kurus atau gemuk. IMT hanya dapat 
digunakan untuk orang dewasa  berumur > 18 tahun dan tidak dapat diterapkan 
pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. 
      Klasifikasi adalah salah satu tugas dari data mining yang bertujuan untuk 
memprediksi label kategori benda yang tidak diketahui sebelumnya, dalam 
membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya berdasarkan atribut atau 
fitur. Salah satu teknik klasikasi yang paling dasar dan sederhana adalah K- 
Nearest Neighbor (KNN). Parameter yang digunakan untuk pengukuran dengan 
IMT adalah : berat badan dan tinggi badan. Algoritma genetika digunakan sebagai 
metode optimasi untuk memperbaiki pemilihan nilai k 
      Hasil yang didapatkan dari algoritma KNN dan algoritma genetika tersebut 
akan diuji dengan data uji untuk mendapatkan hasil klasifikasi penentuan status 
gizi sesuai dengan yang diharapkan. 
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